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Se encuentra situado este barrio en 
las proximidades de la autopista de 
Madrid a Barajas, en el sector deno- 
minado Mampalvillo, en la CiudadiLi- 
neal de Madrid, y está formado por 
16 bloques de viviendas, de cinco 
plantas cada uno, y un Centro Co- 
mercial. 
En cada planta se agrupan cuatro 
viviendas; dos de ellas, las mayores, 
con tres dormitorios y setenta metros 
cuadrados útiles; las otras dos, me- 
nores, con dos dormitorios y cin- 
cuenta y siete metros cuadrados. 
Sin embargo, como quiera que los 
bloques tuvieron que adaptarse al te- 
rreno en que han sido construidos, 
en algunos casos la planta de ingreso 
sólo alberga dos viviendas, además 
de la zona común correspondiente a 
portal. En éste, y formando parte del 
corta-aires, se han situado los corres- 
pondientes casilleros de correspon- 
dencia. 
La habitación de estancia se ha 
hecho muy amplia-para la vida de 
familia- orientada en las cuatro vi- 
viendas según el eje heliotérmico 
hacia el Mediodía; y los dormitorios, 
pequeiios, con armarios empotrados 
en todos ellos, y un ropero en la en- 
trada. 
La cocina, completa en sus servi- 
cios, reducida de espacio, con un 
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amplio armario colgado, abierta a un 
tendedero; y el aseo, mlnimo, agru- 
pado a los servicios de agua de la 
cocina. 
La estructura es de muros de carga 
de ladrillo de un pie, y forjados certí- 
micos, con zunchos de atado perime- 
trales. Las crujías son iguales y de 
cuatro metros de luz. 
El Centro Comercial, con los esta- 
blecimientos mtís indispensables, cu- 
bre las necesidades de este conjunto 
de 316 viviendas. 
En una segunda fase de edificación, 
esttí prevista la construcci6n del blo- 
que torre, de ocho plantas, le edifica- 
ción complementaria destinada a cine 
y cafeterla, e1 garaje de uso común 
del barrio, y los pequenos locales des- 
tinados a estudios de artistas. 
